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Abstract
Funerary culture in cyberspace. What virtual cemeteries and social media have 
in common?
Th e development of intermedia has moved various cultural acts into cyberspace. In 
the digital world, fl attened by the screens of electronic devices, previously known 
phenomena take a new form, which is forced by the limitations of the medium. Vir-
tual cemeteries are online memorial sites, where users can communicate with each 
other and present their deceased loved ones, and also create e-tombstones of famo-
us people. Digital cemeteries allow the individualization at the reception. In the ar-
ticle analogies between e-cemeteries and social networking sites are presented. Si-
multaneously, given the immense popularity of the latter, this work is an attempt to 
answer the question of whether virtual cemeteries draw from the experience of so-
cial media.
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Zagadnienia wstępne
Cmentarze stanowią część przestrzeni kulturowej1, która za sprawą rozwoju tech-
nologii poszerzyła się o cyberprzestrzeń. Internet, jak zauważa Krzysztof Malicki, 
1 S. Tanaś, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, „Turystyka 
kulturowa” 2008, nr 2, s. 4.
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jest polem, w którym tworzą się różnorodne wspólnoty pamięci2. Pośród nich znaj-
dują się wirtualne cmentarze, które najogólniej można określić jako strony www 
gromadzące informacje o zmarłych. Zagadnieniu temu nie poświęcono wiele ro-
dzimych publikacji, choć fakt ten nie dziwi, zważywszy, iż sam przedmiot badań 
na gruncie polskim niewiele się rozwinął. Wnioskować tak można między innymi 
z rzeczonych publikacji, a ściślej – z zamieszczonych w nich opisów wirtualnych 
cmentarzy, z których wynika, iż witryny te w ogóle nie zmieniły się przez ostatnie 
lata3. Przegląd wirtualnych cmentarzy dostępnych w języku polskim ukazuje tak-
że, iż ich liczba nie tylko nie wzrasta – ale wręcz maleje. Z sześciu e-nekropolii ba-
danych przez Jolantę Hajdukiewicz-Lisowiec (2011 rok) obecnie dwie (www.ne-
kropolia.pl, www.zaduszki.pl4) już nie funkcjonują.
Celem artykułu jest analiza podobieństw wirtualnych nekropolii oraz portali 
społecznościowych, jednakże z zachowaniem odniesienia do tradycyjnych cmen-
tarzy. Praca ma charakter medioznawczy i  nie porusza zagadnień religijnych – 
pominięta została kwestia obecności/absencji sacrum. Inspiracją dla badań była 
udzielona dla Polskiego Radia wypowiedź Marcina Przeciszewskiego, redaktora 
naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej, w której zasugerował on, iż na po-
pularność wirtualnych cmentarzy wpłynęła kultura mediów społecznościowych5.
Pytanie badawcze brzmi następująco: Czy wirtualne cmentarze replikują spo-
sób komunikacji i prezentacji charakterystyczny dla portali społecznościowych?
Metodologia pracy opiera się na analizie literatury przedmiotu oraz własnych 
badaniach netnografi cznych. 
Operacjonalizacja pojęcia
W polskiej nomenklaturze poprzez termin „wirtualny cmentarz” rozumie się ser-
wisy o  rozmaitej funkcjonalności. Warto zatem, tytułem wstępu, sprecyzować 
2 K. Malicki, Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu, 
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, z. 22, s. 254.
3 Por. J.  Hajdukiewicz-Lisowiec, „By wspomnienia o  nich poznały miliony”: o  nagrobkach księ-
ży na wirtualnych cmentarzach, „Język – Szkoła – Religia” 2011, t. 6; M. Gierwazik, K. Martyniak, 
(Nie)Prawdziwi żałobnicy. Wirtualne cmentarze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 
2011, nr 656; J. Wojtkowski, Czy cmentarz jest już tylko pamiątką z przeszłości?: „kryzys śmierci” i chrze-
ścijańska „ars moriendi” o  znaczeniu cmentarza, „Humanistyka i  Przyrodoznawstwo” 2012, nr 18; 
M. Geraga, Przepraszam, którędy na e-cmentarz?, „Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” 2015, nr 9.
4 Stan na dzień 21.01.2017 r.
5 A. Rybińska, Odwiedzanie grobów zmarłych przez… internet. Wirtualne cmentarze przyszło-
ścią?, „Polskie Radio” z  28.10.2016  r., http://www.polskieradio.pl/5/240/Artykul/1686101,Odwie-
dzanie-grobow-zmarlych-przez%E2%80%A6-internet-Wirtualne-cmentarze-przyszloscia [dostęp: 
1.12.2016].
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przedmiot badań. Internetowe nekropolie można sklasyfi kować ze względu na co 
najmniej dwa kryteria.
1) Komu są dedykowane?
 – wyłącznie ludziom (np. Vcmentarz, Grobonet),
 – wyłącznie zwierzętom (np. Tęczowy Most czy nieistniejący już serwis Pupi-
le.nekropolia.pl),
 – ludziom oraz zwierzętom (np. Wirtualny Cmentarz).
2) Czy odpowiadają cmentarzom fi zycznie istniejącym?
 – tak – wyszukiwarki nagrobków i systemy zarządzania mogiłami (np. Grobo-
net, Cmentarz-zwierząt.pl),
 – nie – wirtualne cmentarze per se – funkcjonujące wyłącznie online (np. 
Vcmentarz, Virtual Heaven).
W  niniejszym artykule przedmiot badań stanowią polskojęzyczne wirtualne 
cmentarze per se, a ściślej serwisy: Wirtualny Cmentarz, Vcmentarz, Virtual He-
aven6. Zostają one zestawione z  portalami społecznościowymi: Facebook, nk.pl, 
Twitter.
Wirtualne cmentarze a media społecznościowe
Idea wirtualnych cmentarzy narodziła się w  USA w  latach 90. ubiegłego wie-
ku. Prototypem były tzw. memorial books7. W podobnym czasie pojawiły się tam 
pierwsze portale społecznościowe, np. pierwowzór Naszej-klasy (obecnie nk.pl), 
serwis Classmates.com (1995)8. Choć ich początki sięgają tych samych czasów, 
ich rozwój nie przebiegał równolegle. Serwisy społecznościowe szybko zgroma-
dziły rzesze użytkowników, wprowadziły liczne dodatkowe funkcje oraz bieżąco 
usprawniały user experience. Serwisy funeralne zostały z  tyłu. Co więcej, obec-
nie obserwujemy, iż pierwsze z nich niejako próbują zastąpić te drugie. Facebook 
wprowadził nietypową opcję, która ma być alternatywą dla usuwania profi lu oso-
by zmarłej – konto o statusie in memoriam – bez możliwości dodania takiego użyt-
kownika do znajomych czy wysłania prywatnej wiadomości. Na takim koncie nie 
6 Serwis ten nie nawiązuje oprawą grafi czną do cmentarzy z rzeczywistości pozainternetowej, 
nie ma tam „nagrobków”, lecz „strony pamiątkowe” – niemniej charakteryzuje się pełną funkcjonal-
nością typową dla wirtualnych cmentarzy i do takich jest zaliczany w literaturze przedmiotu. Por. 
M. Gierwazik, K. Martyniak, op.cit.; M. Geraga, op.cit.; J. Hajdukiewicz-Lisowiec, op.cit.
7 M. Gierwazik, K. Martyniak, op.cit., s. 232.
8 B.  Małecki, M.  Małecka, Analiza rozwoju portali społecznościowych w  Internecie, Warszawa 
2008, s. 4.
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można publikować nowych zdjęć czy zmian statusów, pozostaje natomiast to, co 
internauta dodał za życia. 
Podobieństwa pomiędzy wirtualnymi cmentarzami a portalami społecznościo-
wymi występują na wielu płaszczyznach, począwszy od sposobu poruszania się po 
tych serwisach, a na sposobie komunikacji i formie prezentacji danych skończyw-
szy.
Egalitaryzm
Zarówno wirtualne nekropolie, jak i  serwisy społecznościowe rządzą się zasa-
dą równości. Bez względu na płeć, wykształcenie czy wykonywany zawód – każ-
dy może mieć swój profi l/nagrobek, który będzie pielęgnował. Zasady prowadze-
nia takiego konta są identyczne dla wszystkich użytkowników, bez względu na ich 
osiągnięcia. Jak głosi punkt 18. Regulaminu Wirtualnego Cmentarza: „Na jednym 
Cmentarzu mogą znaleźć się groby osób odmiennej wiary, co nie wynika z dzia-
łania mającego na celu naruszenie czyichkolwiek dóbr lub przekonań”9. Interne-
towe alejki e-nekropolii dostępne są dla wszystkich zmarłych, podobnie jak moż-
liwość założenia profi lu na portalu społecznościowym. Oba typy serwisów nie 
mają dodatkowych funkcji wynikających z tego, że konto dedykowane jest osobie 
znanej lub przez taką prowadzone. Brak także miejsc wydzielonych specjalnie dla 
sław czy bohaterów10. Przykładem może być grób prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. Choć ciała jego i jego żony spoczywają na Wawelu, na Wirtualnym Cmentarzu 
leżą w zwyczajnej alejce, zaś w serwisie Vcmentarz para prezydencka jest nawet po-
chowana osobno.
Replikacja
Tak samo jak jedna osoba może mieć konto na wielu portalach społecznościo-
wych, tak może mieć cyfrowy nagrobek na wielu wirtualnych cmentarzach. Pa-
ralela ujawnia się tutaj także w tym, iż informacje i sposób prezentacji w rozma-
itych witrynach mogą się różnić. Np. Lech Kaczyński na jednym cmentarzu może 
być prezentowany na nagrobku jako kochający mąż, na drugim zaś jako prezydent 
i patriota.
9 Regulamin Wirtualnego Cmentarza (brak daty opublikowania), http://wirtualnycmentarz.pl/
html_core/tekst/regulamin_cmentarza.html [dostęp: 22.01.2017].
10 Wyjątek stanowi sekcja „Groby specjalne” w serwisie Wirtualny Cmentarz, choć znajdują się 
tam jedynie trzy e-nagrobki (Karola Wojtyły, Tadeusza Kantora oraz Gracjana Jankowskiego – grób 
w przygotowaniu) [dostęp: 22.01.2017].
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Administracja danych
Wirtualne cmentarze i portale społecznościowe dają możliwość administrowania 
wielu nagrobków/stron z jednego konta. Pojedynczy użytkownik internetowej ne-
kropolii może umieścić w sieci wiele nagrobków i dowolnie je rozwijać. W ten spo-
sób jedna osoba prezentuje (szczególnie poprzez tablice pamiątkowe i informacyj-
ne) wielu zmarłych i komunikuje odbiorcom o swoich uczuciach, jakie towarzyszą 
jej po stracie tychże osób. Podobnie rzecz ma się na przykład na Facebooku, gdzie 
zalogowany internauta ma możliwość prowadzenia licznych stron (fanpages), na 
których prezentować może różnego rodzaju treści. Serwis społecznościowy jest za-
tem narzędziem do prezentacji osób, zdarzeń, marek – a jednocześnie komunika-
cji z odbiorcami o nich lub jako oni.
Fikcyjność
Zarówno w  serwisach funeralnych, jak i  społecznościowych fi kcyjność nie jest 
normą obowiązującą. O ile jednak na tych pierwszych nie jest dobrze widziana11, 
w drugich występuje na porządku dziennym. Jeżeli fi kcyjne konto na portalu spo-
łecznościowym zostanie wykryte przez administratorów, zwykle zostaje zawieszo-
ne lub zablokowane. W przypadku strony (fanpage) jej przedmiotem (a co za tym 
często idzie również narratorem) może być postać fi kcyjna lub np. zwierzę – jest to 
zgodne z regulaminem serwisu.
Zarządcy internetowych nekropolii mają wąski wachlarz narzędzi do demasko-
wania oszustw – wpisane na nagrobku przypadkowe imię i nazwisko oraz zmyślo-
na data narodzin i śmierci w zasadzie nie mogą zostać zweryfi kowane, jeżeli nie 
wymaga się okazania aktu zgonu (jak to robią social media, by można usunąć cu-
dze konto lub nadać mu status in memoriam). Co więcej, zdarza się, iż zaciekawie-
ni internauci tworzą fi kcyjne nagrobki „na próbę”, by zobaczyć „jak to jest”. 
Anonimowość
W  serwisach funeralnych anonimowość osób stawiających e-nagrobki jest albo 
odgórnie narzucona (Vcmentarz jako nazwy użytkowników stosuje wyłącznie nu-
merację, albo stanowi normę dyspozytywną12. Z kolei na portalach społecznościo-
wych anonimowość fundowana jest przez fi kcyjność.
11 Patrz: punkt 14. Regulaminu Wirtualnego Cmentarza: „Administracja Cmentarza zastrzega 
sobie prawo usunięcia w części lub całości danych wprowadzonych do bazy, jeżeli zawierają one tre-
ści obelżywe, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub niezgodne z obowiązującym prawem (np. wpro-
wadzenie danych osoby żyjącej bez jej zgody lub osoby fi kcyjnej)”. http://wirtualnycmentarz.pl/
html_core/tekst/regulamin_cmentarza.html [dostęp: 22.01.2017].
12 W serwisach Wirtualny Cmentarz oraz Virtual Heaven można wybrać własną nazwę użytkow-
nika i to internauta decyduje, czy chce podać prawdziwe dane czy też nick.
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Korespondencja prywatna i publiczna
Prowadzenie prywatnej korespondencji w  serwisach funeralnych jest paralelne 
do wysyłania prywatnych komunikatów do stron (fanpages) na portalach społecz-
nościowych. W  obu przypadkach rozmowa jest prowadzona z  administratorem 
(strony lub e-grobu).
Publiczne komunikowanie przebiega w serwisach obu typów za sprawą wpi-
sów-komentarzy. Dodatkowo Wirtualny Cmentarz posiada osobne forum, które 
stanowi przestrzeń dyskusji między użytkownikami. 
Możliwość szybkiej edycji danych
Wirtualny nagrobek wraz z całym jego przybraniem można szybko zmienić. W kil-
ku kliknięciach można usunąć treści, które są negatywnie komentowane w księ-
gach pamiątkowych czy na forum cmentarnym. Podobnie w  mediach społecz-
nościowych zmiana informacji jest szybka, można nimi manipulować w niemal 
dowolny sposób.
Relacja między prezentacją a nadawcą treści (prezentacja)
Użytkownik portalu społecznościowego za sprawą publicznych komunikatów 
może dokonać autoprezentacji lub przedstawiać inne osoby, zdarzenia, miejsca itp. 
Podobnie w przypadku serwisów funeralnych – internauta może zaprezentować 
zmarłego lub wyrazić własne uczucia. W cyfrowych nekropoliach fora, komen-
tarze i wpisy są miejscem, gdzie można podzielić się swym żalem. Jednak sama 
prezentacja, czyli ów wirtualny nagrobek ze wszystkimi jego atrybutami, to cha-
rakterystyka kogoś, choć mówi też o zaangażowaniu nadawcy. W tym względzie 
wirtualne nagrobki wiele łączy ze stronami administrowanymi w  mediach spo-
łecznościowych. Fanpage poświęcony osobie zmarłej czy zwierzęciu to zjawisko na 
porządku dziennym. Opcje do wybrania podczas przeglądania strony też przypo-
minają zwiedzanie wirtualnego nagrobka – można zdecydować się na przejrzenie 
wyłącznie sekcji z fi lmami, ze zdjęciami czy z informacjami.
Wirtualny i pozawirtualny dyskurs funeralny
Wykazane podobieństwa pomiędzy serwisami społecznościowymi oraz funeral-
nymi unaoczniają, iż zarówno dostępne tam sposoby prezentacji danych, jak i ko-
munikacji są względem siebie paralelne. 
Czy jednak analiza ta jest wystarczająca, by twierdząco odpowiedzieć na py-
tanie badawcze zadane we wstępie niniejszej pracy? E-nekropolie nie są przecież 
„portalami społecznościowymi dla zmarłych”, lecz cmentarzami przeniesionymi 
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do rzeczywistości cyfrowej. Warto zatem zwrócić uwagę na analogię pomiędzy zja-
wiskami zachodzącymi online a tymi, które towarzyszą żałobnikom poza siecią.
„Wirtualny Cmentarz jest miejscem pamięci o zmarłych” – głosi pierwszy punkt 
jego regulaminu13. Choć termin „pamięć” na dobre zagościł w języku technologicz-
nym (pamięć robocza podzespołów, operacyjna, podręczna, zewnętrzna itp.), jego 
znaczenie w przypadku internetowych nekropolii nie wiąże się z działaniem kom-
putera, lecz z  ludzką zdolnością do przechowywania i odtwarzania wspomnień. 
Jak pisze Magdalena Gajewska, „nagrobki i cmentarze stanowią symboliczne wro-
ta, dające nam szansę na spotkania ze zmarłymi. Dzięki nim zmarli nie znikają do 
końca, a my ich zupełnie nie tracimy”14. To „niezupełne utracenie” możliwe jest 
dzięki pamięci, którą grób (wirtualny oraz pozawirtualny) pozwala okazywać oraz 
podtrzymywać. Prymarnym celem internetowych nekropolii nie jest komunikacja 
ze znajomymi czy wirtualne kreowanie tożsamości, lecz właśnie stworzenie w cy-
berprzestrzeni miejsca pamięci. Co więcej, podobnie jak w  przypadku klasycz-
nych cmentarzy, tutaj także jest możliwość wyrażenia straty po zmarłym – nawet 
jeśli nie jest się osobą zarządzającą jego nagrobkiem – w postaci wirtualnego zni-
cza czy kwiatów. Pamiątkowe wpisy na tablicach przy e-nagrobkach nie mają bez-
pośredniego odzwierciedlenia w rzeczywistości pozainternetowej. Istnieje jednak 
podobieństwo pomiędzy krótkimi wpisami pamiątkowymi a napisami na szarfach 
żałobnych.
Na ile zatem cmentarze wirtualne czerpią z portali społecznościowych, a na ile 
stają się cyfrowymi odpowiednikami swoich pozainternetowych pierwowzorów? 
Krótkie zestawienie cech omówionych w poprzednim rozdziale ukazuje tabela 1.
Tabela 1. Wybrane wspólne i dystynktywne cechy pomiędzy portalami społecz-
nościowymi, cmentarzami oraz wirtualnymi nekropoliami
cecha/przestrzeń portale społecznościowe
klasyczne 
cmentarze
wirtualne 
cmentarze
egalitaryzm + - +/-
replikacja + - +
administracja + + +
fi kcyjność +/- - +/-
anonimowość +/- + +/-
korespondencja prywatna + - +
13 Regulamin Wirtualnego Cmentarza (brak daty opublikowania), http://wirtualnycmentarz.pl/
html_core/tekst/regulamin_cmentarza.html [dostęp: 22.01.2017].
14 M. Gajewska, Semantyka i estetyka Pola Pamięci, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 5, s. 47.
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cecha/przestrzeń portale społecznościowe
klasyczne 
cmentarze
wirtualne 
cmentarze
korespondencja publiczna 
(komentarze) + + +
szybka edycja danych + - +
prezentacja + + +
Źródło: Praca własna autorki.
Wnioski
Niektóre nekropolie w cyberprzestrzeni nawiązują oprawą grafi czną do cmentarzy 
z rzeczywistości pozainternetowej, inne odcinają się od standardowych wyobra-
żeń. Jednak na poziomie funkcjonalności w zasadzie się od siebie nie różnią. Co 
więcej, jak wykazano w niniejszym artykule, wiele mają też wspólnego z portala-
mi społecznościowymi. Zważywszy na fakt, iż pierwowzory serwisów obu typów 
powstały niemal równocześnie, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że wirtual-
ne cmentarze naśladują social media, zwłaszcza że to te drugie, rozwijając się, sta-
ją się miejscem wspominania zmarłych – zatem przejmują funkcje pełnione przez 
cyfrowe nekropolie. W przyszłości może to, choć nie musi, prowadzić do ich cał-
kowitego wyparcia. 
Przeniesienie aktów kultury funeralnej do spłaszczonej rzeczywistości cyfro-
wej nie mogło obyć się bez deformacji wynikających z ograniczenia medium. Być 
może właśnie to sprawia, iż serwisy te są do siebie podobne. 
Internet zmienił codzienne praktyki i  społeczne sposoby komunikacji. Spo-
tęgowało to indywidualizację odbioru15, która dla współczesnego człowieka co-
raz rzadziej postrzegana jest jako nowa, komfortowa sytuacja – staje się natomiast 
standardem. Co więcej, nowe media pozwalają na powszechny dostęp do poszu-
kiwanych treści – tak do kontaktów ze znajomymi, jak i do zwiedzania cyfrowych 
miejsc pamięci. Bycie online pozwala być bliżej tych, których bliskości się potrze-
buje. Bez względu na to, czy mamy potrzebę rozmowy, czy też czuwania i wspomi-
nania. I choć ta cyfrowa aktywność przez wielu wciąż postrzegana jest jako płytka 
lub wręcz fi kcyjna, stała się ona kulturowym faktem.
15 E. Twardoch, Usieciowione miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią 
aktywności użytkowników sieci, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 2.
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